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é s t e ú n i c o , e n e l s e n t i d o d e s i m p l e , i n d i v i s i b l e , inmater ia l , e l a l m a h u m a n a t a m b i é n d e b e 
ser lo aunque n o haya f o r m a d e probarlo. Y al ser el e n t e n d i m i e n t o a g e n t e , ac to puro, eterno 
y per tenecer al a l m a h u m a n a , é s ta e s e terna y c o n e l la e l h o m b r e . Si A v e r r o e s n o h u b i e s e 
e l i m i n a d o el e n t e n d i m i e n t o a g e n t e e x t r í n s e c o al hombre , caracter ís t ico d e la f i losof ía islá-
m i c a , s ó l o aque l los pr iv i l eg iados q u e alcanzaran la c o n j u n c i ó n c o n e l e n t e n d i m i e n t o agen-
te, e s t o e s la per fecc ión intelectual , a lcanzarían la inmortal idad y , d e s d e l u e g o , la inmortal i -
dad n o ser ía ind iv idua l . N o e s és ta , s in e m b a r g o , la doc tr ina d e A v e r r o e s . Ibn R u s h 
d e f e n d i ó una inmortal idad individual para todos los hombres , c o m o l o prueban el h e c h o d e 
haber atribuido una materia c e l e s t e al a l m a h u m a n a d e s p u é s d e la muerte , o su m i s m a d o c -
trina d e los premios y c a s t i g o s en la v ida futura. 
L a P s i c o l o g í a d e A v e r r o e s y su doc tr ina d e la e tern idad d e l m u n d o c o n s t i t u y e n el 
g r u e s o d e mi m e m o r i a doctoral n o s ó l o por su importanc ia e s p e c u l a t i v a , s i n o por ser aquí 
d o n d e quizás se v e a d e forma m á s clara la n e c e s i d a d d e reinterpretar a A v e r r o e s . E n mi in-
v e s t i g a c i ó n h e e x a m i n a d o también la crí t ica d e A v e r r o e s al o c a s i o n a l i s m o d e l o s t e ó l o g o s 
m u s u l m a n e s y m e ha parec ido interesante extraer las ideas pol í t icas conten idas e n e l Taháfut. 
E n t o d a s e s ta s c u e s t i o n e s , la f i l o so f ía e s presentada c o m o un saber q u e , p e s e a s u s l imita-
c i o n e s , c o n d u c e de l m o d o m á s a d e c u a d o a la verdad; y e l f i l ó so fo , c o m o un h o m b r e inteli-
gente , d e fe só l ida , que d e b e e leg ir lo m á s d i g n o , lo mejor . D e ahí q u e e s c o j a perfeccionar-
s e e n la razón, v i é n d o s e o b l i g a d o a consagrarse al e s t u d i o d e las c i e n c i a s teór icas para su 
b i en y b i en d e l o s otros . És ta fue, e n def init iva, la re l ig ión particular d e A v e r r o e s , la m a n e -
ra m á s e x c e l e n t e , a s u s o j o s , d e rendir cu l to a D i o s . 
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d o la corte d e Car los III. A l l legar encontraron una Ig les ia es tablec ida , arraigada e n sus c o s -
tumbres y orgu l losa d e sus logros , pero distante d e sus idea les i lustrados . S u de terminac ión 
a reconstruirla bajo e s t o s criterios l o s l l e v ó a d i sponer un p r o y e c t o d e re forma q u e marcaría 
las ú l t imas d é c a d a s d e la Ig l e s ia co lon ia l . L o s pre lados q u e les s u c e d i e r o n e n la mitra reto-
marían di ferentes a s p e c t o s d e e s t e proyec to , o c a s i o n a n d o desajustes e n cas i t o d o s l o s a s p e c -
tos d e la v ida ec les ia l novoh i spana . 
L o s a fanes reformistas de e s t o s o b i s p o s s e convirt ieron e n un p r o y e c t o ec l e s ia l gra-
c ias a la encruci jada pol í t ica e i d e o l ó g i c a en la que s e fraguaron. El m o m e n t o parec ía f a v o -
recer una reforma en t o d o s l o s sent idos . L o s o b i s p o s contaban c o n el f i rme a p o y o d e la c o -
rona, q u e había h e c h o d e la re forma d e la Ig l e s ia u n o d e l o s o b j e t i v o s d e las r e f o r m a s 
borbónicas . Eran herederos, a la v e z , d e una larga tradición d e reforma ca tó l i ca y d e los idea-
les d e c a m b i o propues tos por la I lustración. En la N u e v a España , t a m p o c o actuaban s in pre-
c e d e n t e s . P o r m á s d e un s i g l o s e habían g e s t a d o varias reformas d e m a n o s d e pre lados i m -
b u i d o s de l espíritu tridentino. L a coyuntura era ideal para una reforma; t o d o la ind icaba y la 
favorecía . 
C o n e l t i e m p o , l o s o b j e t i v o s rea le s s e irían d i s t a n c i a n d o d e l o s e p i s c o p a l e s . Gra-
dua lmente la corona buscaría m a y o r a s c e n d e n c i a sobre l o ec l e s iá s t i co , p e r d i e n d o as í e l apo-
y o d e l o s pre lados . A pesar d e e s t e d i s tanc iamiento , la reforma n o s e d e t u v o . L a c o l a b o r a -
c i ó n c o n t i n u ó e n a q u e l l o s a s p e c t o s m e n o s controver t idos q u e n o h a b í a n d e j a d o d e ser 
va lorados por a m b a s partes, c o m o e n el c a s o d e la d isc ip l ina ec les iás t i ca . 
L a Guerra d e I n d e p e n d e n c i a m e x i c a n a truncaría el r e f o r m i s m o e c l e s i á s t i c o de jando 
m u c h o s asuntos pendientes q u e serían re tomados a lo largo de l s i g l o X I X . A u n q u e a l g u n o s 
aspec tos d e la reforma s e l levaron a c a b o c o n relat ivo éx i to , otros m u c h o s quedaron s i m p l e -
m e n t e proyectados . 
El fracaso d e a lgunas d e las re formas borbónicas s e d e b e , e n gran m e d i d a , a q u e la 
Ig l e s ia n o v o h i s p a n a n o compart ía e l e n t u s i a s m o de l e p i s c o p a d o . L a s o c i e d a d n o v o h i s p a n a 
n o e x p r e s ó su protesta c o n la m i s m a fuerza d e la pob lac ión monj i l d e P u e b l a , pero arrastró 
l o s p a s o s e n e l m o m e n t o d e poner en marcha las propuestas e p i s c o p a l e s , f avorec idas por la 
corona. A l final, tal v e z una d e las c o n s e c u e n c i a s m á s importantes d e ta les re formas fue que 
s e trastocó o se desequi l ibró def in i t ivamente la art iculación de la Ig l e s ia n o v o h i s p a n a , sur-
g ida d e l per íodo co lon ia l . 
L a h i s tor iograf ía ha p r i v i l e g i a d o e l a s p e c t o regal i s ta d e e s t e p e r í o d o d e re formas , 
o c a s i o n a n d o e n parte la po lar izac ión d e s u s protagonistas . P o r u n l ado e l rey y s u s minis tros 
de terminados a s o m e t e r a la Ig l e s ia al d e s p o t i s m o borbón y , por otro, la Ig l e s ia n o v o h i s p a -
na, sobre t o d o la criol la , sufr iendo e l a s e d i o real. A l margen ha q u e d a d o e l e p i s c o p a d o que 
instrumentó es ta reforma d e s d e un principio . Dentro d e es te e s q u e m a l o s o b i s p o s resultan o 
co laboradores regal is tas i n s e n s i b l e s a la Ig l e s ia a su cargo , o jerarcas s u m i s o s i n c a p a c e s d e 
defender a su a m e n a z a d a grey . 
E l o b j e t i v o principal d e m i i n v e s t i g a c i ó n fue, prec i samente , e l aná l i s i s d e l protago-
n i s m o ep i scopa l . L a co laborac ión d e l o s o b i s p o s , su afán por reconstruir u n a I g l e s i a e n tér-
m i n o s i lustrados y l o s a s p e c t o s sa l i en tes d e su re formismo presentaban interrogantes a l o s 
que pretendí responder med iante m i m e m o r i a doctoral. Si el ob je t ivo borbón era reducir el 
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poder d e la Ig l e s ia , e n t o n c e s ¿por qué el e p i s c o p a d o d e M é x i c o y d e P u e b l a c o l a b o r ó c o n 
las re formas ec l e s iá s t i cas d e la c o r o n a ? ¿Eran idént i cos l o s o b j e t i v o s d e l o s pre lados y los 
rea les? ¿ Q u é pretendían lograr l o s o b i s p o s a través d e es tas re formas? ¿ C u á l e s fueron s u s 
m o t i v a c i o n e s ? 
El a c e r v o d o c u m e n t a l e x i s t e n t e re la t ivo a e s t e t e m a e s abrumador . L a cant idad d e 
fuentes d i s p o n i b l e s , tanto en M é x i c o c o m o en España , fue determinante e n la e l e c c i ó n del 
t e m a d e es ta tes is . En real idad, el reto principal n o fue la l o c a l i z a c i ó n s i n o la s e l e c c i ó n de 
las fuentes , y a que era i m p o s i b l e consul tar las todas . C o n e l fin d e responder a las preguntas 
antes seña ladas , l imité mi inves t igac ión a l o s d o c u m e n t o s n o r m a t i v o s de l e p i s c o p a d o , utili-
z a n d o e l resto de la d o c u m e n t a c i ó n pr inc ipalmente c o m o a p o y o . Organicé la i n v e s t i g a c i ó n 
a partir d e las pautas q u e dictaban l o s m i s m o s . 
E l anál is is de e s t o s d o c u m e n t o s permit ió esc larecer un p o c o m á s la postura e p i s c o -
pal frente al r e formismo ec l e s iás t i co . L o s o b i s p o s colaboraron c o n l o s borbones , porque, en 
b u e n a parte, la reforma era un va lor para e l l o s c o m o m i e m b r o s de l e s tado e c l e s i á s t i c o . M á s 
al lá d e s u s i n c l i n a c i o n e s i d e o l ó g i c a s , d e s u s a s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s o d e s u s l e a l t a d e s na-
c i o n a l e s , s e encuentra e n sus escr i tos una clara c o n s c i e n c i a d e la importancia d e la reforma 
ec l e s i á s t i ca y d e l o s parámetros dentro d e l o s c u a l e s tendría q u e efectuarse. 
El r e g a l i s m o m a r c ó de f in i t ivamente al r e f o r m i s m o ep i scopa l . É s t e era parte de l c o n -
texto s o c i o - p o l í t i c o e n el que s e fraguaron las reformas. Pero m á s que e s o , e l r e g a l i s m o bor-
b ó n , por l o m e n o s en un principio , creó e l a m b i e n t e propic io para la reforma. L a c o n v i c c i ó n 
de la corte d e que ésta era oportuna y necesar ia permit ió que l o s o b i s p o s pusieran e n m a r c h a 
sus re formas . É s t o s tenían e n la corte a l iados q u e s impat izaban c o n sus idea les reformistas 
y c u y o a p o y o faci l i tó e l arranque d e varias reformas e n el e s p a c i o d e p o c o s años , i n c l u y e n -
do e l I V C o n c i l i o Provinc ia l M e x i c a n o . Cier tamente al final de l per íodo , la e m b e s t i d a bor-
b o n a sobre l o s b i e n e s y la i n m u n i d a d e c l e s i á s t i c o s t e m p l ó la c o l a b o r a c i ó n e p i s c o p a l , pero 
aún e n e s t e m o m e n t o l o s pre lados s igu ieron a p o y a n d o varios a s p e c t o s d e la reforma. 
S in embargo , e l rega l i smo no fue la ún ica causa q u e m o t i v o el re formismo episcopal . 
L o s o b i s p o s tuvieron m u y presente la tradición reformista d e la que eran herederos ( « E c c l e -
sia s e m p e r re formanda» , c o m o d e c í a e l a d a g i o ) . L a s re ferenc ias a e l la aparecen reiterada-
mente e n sus escritos. Citan al C o n c i l i o d e Trento y exaltan a sus figuras sobresal ientes . Eran 
c o n s c i e n t e s d e que las reformas del Trident ino n o s e habían logrado todavía y m u c h a s d e sus 
propuestas n o hacen m á s que reiterar lo q u e aquel c o n c i l i o había propuesto . Pero s u afán por 
recrear u n a Ig les ia tridentina n o resultó d e una s i m p l e mirada al pasado; los o b i s p o s también 
demostraron ser c o n s c i e n t e s d e los retos q u e la I lustración proponía a la Iglesia. S u reformis-
m o fue , por l o tanto, la s íntes is d e una tradición cató l ica d e reforma c o n su contex to . Resu l -
tado d e es ta s íntes is fue e s a menta l idad ca tó l i ca ilustrada, tan característica, q u e e m e r g e en 
sus propues tas d e reforma. L a prob lemát ica q u e identif icaron, las s o l u c i o n e s q u e propus ie -
ron así c o m o sus preferencias fueron el resultado d e es ta mental idad. 
D e s d e la l l egada a sus mitras, l o s pre lados i lustrados encontraron un Ig l e s ia «relaja-
da» . A l g u n o s e s t u d i o s o s proponen que n o había m á s relajación a finales d e s i g l o q u e a prin-
c i p i o ; s i n e m b a r g o , l o s o b i s p o s es taban c o n v e n c i d o s d e q u e v iv ían e n una é p o c a d e m a y o r 
relajación. L o re levante para mi m e m o r i a doctoral n o fue averiguar hasta qué punto la rela-
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j a c i ó n era real, s ino q u e para l o s mi trados é s ta era e v i d e n t e y e x i g í a una reforma. A u n q u e 
var ios a s p e c t o s d e la re l ig ios idad y d e la Ig l e s ia n o v o h i s p a n a s ocuparon la a tenc ión d e l o s 
re formis tas , e l l o s d ieron prioridad a la re forma del e s t a d o e c l e s i á s t i c o , del c l e r o regular y 
secular y d e las m o n j a s ca lzadas . D o s terc ios d e sus escr i tos se des t inan al « p r o b l e m a » d e la 
ind i sc ip l ina e n es tas filas ec l e s ia l e s . L o s o b i s p o s parecían estar c o n v e n c i d o s d e q u e la l eg i -
t imidad d e la Ig l e s ia d e s c a n s a b a e n lograr un grado d e d i sc ip l ina intachable d e l o s r e l i g io -
s o s y d e l o s sacerdotes . 
El e p i s c o p a d o respondió a la relajación q u e perc ibió , c o n una serie de re formas que 
ten ían c o m o o b j e t i v o d e v o l v e r a la I g l e s i a n o v o h i s p a n a e l «re sp landor» q u e , s e g ú n e l l o s , 
había perdido . Detrás d e cada una d e las re formas se encuentra el « ideal d e Ig l e s ia» q u e los 
mot ivaba . Esta Ig les ia « m o d e l o » , perfi lada e n l o s d o c u m e n t o s , determinaría el curso d e l re-
f o r m i s m o . L o s o b i s p o s n u n c a propus i eron un « m o d e l o » c o m o tal, pero e n la s u m a d e l o s 
p r o y e c t o s d e reforma se puede percibir la g e s t a c i ó n d e una n u e v a i m a g e n ec l e s ia l . I m a g e n 
que determinaría e l curso d e la Ig l e s ia d e c i m o n ó n i c a y q u e n o s e conso l idar ía hasta e l s i g l o 
X X . D e h e c h o , durante e s t e per íodo reformista , y e n e s p e c i a l a partir de l I V C o n c i l i o , las 
re formas q u e s e l l evaron a c a b o e n la c o l o n i a , a s í c o m o las i n n o v a c i o n e s q u e in trodujo el 
c a t o l i c i s m o i lustrado, «cuajaron» e n un p r o y e c t o e c l e s i a l . A pesar d e q u e el I V C o n c i l i o 
M e x i c a n o n u n c a fue aprobado c a n ó n i c a m e n t e por la Santa S e d e , el « p l a n o » de Ig l e s ia o , di -
c h o d e otra manera, el m o d e l o d e Ig l e s ia q u e all í s e p l a s m ó sería re t omado por l o s pre lados 
n o v o h i s p a n o s e n sus propuestas reformistas hasta q u e es ta l ló la insurgencia . 
L a Ig le s ia m o d e l o q u e pretendían reconstruir s e parece m u c h o a la que habían pro-
y e c t a d o l o s padres tr ident inos . E l e p i s c o p a d o , for ta lec ido por e l d e r e c h o c a n ó n i c o y c i v i l , 
estaría al frente d e es ta n u e v a Ig les ia c o n m a y o r autoridad y control . L a adminis trac ión d i o -
c e s a n a s e reestructuraría c o n el fin d e central izar el g o b i e r n o d e la mitra. L o s pre lados i lu s -
trados pretendieron r e m o v e r los pr iv i l eg ios corporat ivos q u e obs tacul izaban e l e j erc i c io de 
su autoridad. Es te era un m o d e l o e s e n c i a l m e n t e d i o c e s a n o , d o n d e las O r d e n e s r e l i g i o s a s 
quedarían desp lazadas def in i t ivamente a la periferia d e la N u e v a España o al interior d e sus 
c o n v e n t o s urbanos. L a s reformas acabarían por d i sminuir e l p r o t a g o n i s m o de l o s r e l i g i o s o s 
en la v i d a ec les ia l novoh i spana . E s t o s serían út i les s ó l o e n la m e d i d a en q u e s u s labores se 
l imitaran a la e v a n g e l i z a c i ó n de l o s grupos i n d í g e n a s todav ía n o cr i s t ianizados y a atender 
ins t i tuc iones d e e d u c a c i ó n o b e n e f i c e n c i a e n las z o n a s urbanas. Las re l ig iosas , por su parte, 
tendrían q u e dar e j e m p l o d e una v i d a d e p e r f e c c i ó n y m a n t e n e r s u s c laus tros a jenos a la 
irrel ig ios idad que parecía estar a v a n z a n d o e n e l s i g lo ; as í l e asegurarían un « e s p a c i o » a una 
Ig l e s ia q u e c a d a v e z s e sent ía m á s a m e n a z a d a por e l r a c i o n a l i s m o . D e s d e es ta « p o s i c i ó n » 
estratégica podrían encabezar la reconquis ta de la soc i edad . 
El c lero d iocesano , por su parte, acabaría por asegurar su p o s i c i ó n protagónica e n la 
Ig les ia n o v o h i s p a n a que s e había v e n i d o anunc iando d e s d e las primeras secu lar izac iones d e 
doctr inas . L o s sacerdotes s ecu lares se c o n s i d e r a b a n e l brazo d e r e c h o de l o b i s p o i lustrado, 
los agentes principales de este n u e v o m o d e l o d e Ig les ia , sobre qu ienes descansaba la re spon-
sabil idad d e hacerlo e fec t ivo . La disc ipl ina d e es tos ec l e s iá s t i cos se convirt ió m u y pronto e n 
u n o d e los obje t ivos principales de l r e f o r m i s m o ep i scopa l . L o s o b i s p o s retomarían, al igual 
que s u s antecesores tridentinos, la formac ión del c l e r o y sus func iones . Gradualmente es tas 
med idas irían separando a l o s ec l e s iás t i cos de l resto d e l o s fieles. La c ler ical izac ion q u e ca-
racterizaría a la Ig les ia d e c i m o n ó n i c a rec ibió un i m p u l s o def ini t ivo durante es te per íodo. 
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T o d o s e s t o s a s p e c t o s del p r o y e c t o d e re forma m e l l e v a r o n a la c o n c l u s i ó n q u e lo 
q u e t e n e m o s e n e l r e f o r m i s m o ep i scopa l , m á s al lá d e un r e g a l i s m o o d e s p u é s d e la cr is i s de 
una Ig l e s ia d e es tado , e s la ges tac ión d e una n u e v a i m a g e n d e Ig les ia . U n a Ig le s ia seculari-
zada c o n una m e n t a l i d a d d e s i t io . L a s e x i g e n c i a s d e la d i sc ip l ina , d e orden, etc . serían sus 
pr inc ipa les m a r c a s y , e n la menta l idad e p i s c o p a l , la sa lvaguardarían d e l o s a taques l ibera-
les . L a cr i s i s d e l e g i t i m i d a d s e tradujo en u n a n u e v a m u t a c i ó n : e n un m o d e l o ec l e s ia l que 
re spond ía al c o n t e x t o e n el que s e encontraban l o s pre lados y q u e e x p l i c a e l c u r s o q u e to -
maría la Ig l e s ia m e x i c a n a d e s p u é s d e la independenc ia . Es ta re forma d e la Ig l e s ia iba a te-
ner lugar tarde o t e m p r a n o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l o s d e s i g n i o s rea les . El r e g a l i s m o , por 
lo tanto, n o e s suf ic iente para expl icar ni s u s o b j e t i v o s ni la razón por la cual l o s o b i s p o s s e 
v o l c a r o n a la reforma c o n tanto interés. E l r e f o r m i s m o e p i s c o p a l t i ene una e x p l i c a c i ó n fun-
d a m e n t a l e n la tradic ión d e re forma ca tó l i ca m e d i a n t e la cua l la I g l e s i a se r e n u e v a c o n s -
tantemente y se adapta al c o n t e x t o h is tór ico en el q u e s e encuentra. 
* * * 
C o n s i d e r o q u e e s ta i n v e s t i g a c i ó n rindió l o s u f i c i e n t e c o m o para señalar las pautas 
pr inc ipa le s d e la m e n t a l i d a d e p i s c o p a l d e finales d e l s i g l o XVITL U n a c o m p r e n s i ó n m á s 
s i s temát ica d e la m i s m a requeriría el anál is is d e otros a s p e c t o s que fue i m p o s i b l e cubrir en 
mi tes i s doctoral . Pr imero , la comple j idad del r e g a l i s m o , q u e l o h a c e dif íc i l d e precisar. L o s 
e s t u d i o s e x i s t e n t e s i n c l u s o s e contrad icen entre s í , tanto e n s u s d e f i n i c i o n e s c o m o e n su 
ap l i cac ión práctica. A l g u n o s trabajos rec ientes faci l i tan es ta s íntes i s , pero, aún así, determi-
nar hasta q u é grado e l p e n s a m i e n t o regal ista t u v o injerencia e n e l e p i s c o p a d o n o v o h i s p a n o 
y c u á l e s d e s u s característ icas fueron aceptadas o rechazas por e l m i s m o , e s una d e las tareas 
q u e q u e d ó pendiente e n m i inves t igac ión . Esta primera a p r o x i m a c i ó n al r e f o r m i s m o e p i s c o -
pal , a d e m á s , requeriría u n a mejor mat i zac ión c r o n o l ó g i c a , q u e n o s e l o g r ó a d e c u a d a m e n t e 
d e b i d o a q u e o p t é por u n e n f o q u e t emát ico . E v e n t u a l m e n t e s e tendrá q u e anal izar e l refor-
m i s m o partiendo d e l o s c a m b i o s s o c i o - p o l í t i c o s q u e s e d ieron durante e s te per íodo . A s i m i s -
m o , por r a z o n e s d e e s p a c i o y d e t i e m p o , m e vi o b l i g a d a a l imitar mi aná l i s i s a la postura 
ep i scopa l . Otros protagonis tas d e es ta historia aún aguardan u n a inves t igac ión . El v o l u m e n 
d e d o c u m e n t o s d i s p o n i b l e s presenta un s i n n ú m e r o d e pos ib i l idades e n es te sent ido. L o s e x -
p e d i e n t e s d e v i s i ta d e las Ó r d e n e s regulares aún n o han s i d o e s t u d i a d o s ; la r e forma d e la 
v ida c o m ú n d e las m o n j a s , a pesar d e l o s e s t u d i o s q u e e x i s t e n , todav ía p u e d e rendir aporta-
c i o n e s s igni f icat ivas . L a m i s m a e x p u l s i ó n d e la C o m p a ñ í a d e J e s ú s n o cuenta c o n un es tu-
d i o rec iente . Para e s t e e f ec to , resulta representat ivo q u e l o q u e e scr ib ió Mar iano C u e v a s , a 
pesar d e s u s prejuic ios y d e l o s a ñ o s transcurridos, s i g u e s i e n d o d e l o m á s c o m p l e t o q u e hay 
sobre la e x p u l s i ó n d e l o s j esu í tas . L o s C o l e g i o s d e Propaganda F ide , a s u v e z , s ó l o cuentan 
c o n m o n o g r a f í a s b r e v e s a u n q u e h a y a suf i c i ente mater ia l para e laborar e s t u d i o s sobre su 
f u n d a c i ó n , aportes e historia . E l I V C o n c i l i o Prov inc ia l M e x i c a n o , por su parte, e s qu izás 
u n o d e l o s a s p e c t o s m á s importantes de l per íodo q u e aguarda un anál i s i s d e s u s actas y d e 
su diario . P e r o i n c l u s o faltan es tud ios m o n o g r á f i c o s d e l o s m i s m o s pre lados q u e han s ido e l 
o b j e t i v o d e e s ta tes i s . E l ú n i c o o b i s p o q u e cuenta c o n u n a b iograf ía actual izada, a lejada de 
las v e r s i o n e s hag iográf i cas q u e so l ían escribirse e n é p o c a s p a s a d a s , e s F r a n c i s c o Lorenza -
na. N i A l o n s o N u ñ e z d e Haro y Peralta que duró tantos a ñ o s e n la mitra, ni Fabián y Fuero 
c o n t o d o l o intrans igente q u e fue , cuentan c o n u n a b iograf ía m o d e r n a . L o s grandes v a c í o s 
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en la historiografía e c l e s i á s t i c a m e x i c a n a , q u e c o n f í o se irán l l enado c o n e l t i e m p o , ayuda-
rán a contextua l izar y a mat izar el presente es tudio . 
C o n f o r m e a v a n z a b a mi i n v e s t i g a c i ó n del r e f o r m i s m o ep i scopa l fui perd iendo la c la-
ridad q u e tenía al pr inc ip io , c u a n d o a dis tancia las e x p l i c a c i o n e s m e parecían hasta o b v i a s . 
El encuentro c o n la c o m p l e j i d a d d e es te per íodo h i z o q u e perdiera gradua lmente la seguri-
dad q u e tenía c u a n d o f o r m u l é m i s primeras h ipótes i s . L a cercanía c o n l o s suje tos d e mi in-
v e s t i g a c i ó n y c o n su c o n t e x t o fue ca l i f i cando m i s a f i rmac iones c o n c ircunstanc ias y e x c e p -
c i o n e s . C o n s i d e r o q u e m i s propues tas s ó l o p u e d e n ser a p r o x i m a c i o n e s a u n a real idad 
ec les ia l a lejada d e n o s o t r o s por el t i e m p o , a la q u e probab lemente n u n c a p o d a m o s entender 
por c o m p l e t o . C r e o q u e a l g o hay d e c ierto e n lo q u e p r o p o n g o sobre e l r e f o r m i s m o e p i s c o -
pal , pero t a m b i é n s é q u e l o s e s t u d i o s q u e e x i s t e n y l o s q u e vendrán, t emplarán e s ta s pro-
puestas , mat i zándo las y ca l i f i cándo las c o n n u e v a s y m á s acertadas e x p l i c a c i o n e s . 
M i o b j e t i v o era tratar de rescatar y exp l i car el p r o t a g o n i s m o e p i s c o p a l e n las refor-
m a s ec l e s iá s t i cas d e finales del s i g l o XVIII . P i e n s o q u e l o logré , pero s ó l o e n la m e d i d a en 
que fui d e s c u b r i e n d o t o d a s las vert ientes p o s i b l e s d e i n v e s t i g a c i ó n q u e e s t e p r o t a g o n i s m o 
sugiere . E n e s t e sent ido e s t a tes i s m á s q u e representar la c u l m i n a c i ó n d e u n a inves t igac ión 
e n real idad marca s u pr inc ip io . 
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